




Kursus Sains lilatrikulasi I
TZD 102 - Fizik lvlatrikulasi I
(Bahagian B)
Tarikh: 3L Mac 1987 Itlasa: 9.OO - Ll-.00 pagi
(2 jan)
Seksyen BI
Jauab SEMUA soalal. (50 narkah)
Sila
mrka
pastikan bahawa kertas peperiksaar ini rengandurgi LAPAII
surat yang tercetak sebelun anda nBnulakan peperiksffi-ini.
Rintangan sebuah larpu filanen, lO0 W, Z4O y bIIa
disanbwrgftan kebekaTan 24O V ialah 5760. Rintangan
lanpu tersebut bila lanpu tidak disanbtngkan kepada
bekalan 24O V ditrkur dan didapati nilainya 5ff? pada
sutru 20oC. Filaren lanpu tersebut dibuat dari batran
dengan nilai angftali suhu rintatgan O.0O5oC-1. Hitr.ngkan







z. Sebuah galvanoreter yang rnerpuryai riatangan 10fl nenrberikan
pesongan skala penuh (p.s.p.) apabila anrs ZOpA relaluinya.
GalvanonBter ini perlu diubatrsuai untuk dignakan sebagai
voltrBter dengan p.s.p- 100 V dan sebagai anBter dengan
p.s.p. 15 A. Cari nilai rintangm yalg perlu dan nyatakan
dengan pertolongan rajah bagainana ia disalrrburgkan dalan
kedtra-&n kes.
3. Dra bateri yang nnnpunyai daya gerak elektrik (d'g'e') 
'
E, Img sana dan rintangan dalan r, ytrrg-sattq: disarburg
secara siri dapat mengalirkan anrs 3.0 A pada perintang
2A. Apabila bateri-bateri ini disalnburg secara selari
arus yang mengalir dalam perintarg 20 ialah 2'O A'
Kirakan
(a) daya gerak elektrik (d.e.e.) sel' E'
(b) rintang dalam sel, r.
4. Jisim ais 100 kg pada sr-rhu - 5oC diletalckan ke dalarn
suatu bekas termos yang rnengandtngi air pada 0oC'
Jika s'tru akhir masih OoC, berapakah jwAah air yarg
telah beku?
(l\fuatan haba tentu ais = 2000 J tr-l a-1










Dua bar sama panjang dan sana luas keratan tetapi
uenpuryai kekonduksian terma Kl dal K, nasing-masing,




+ K, o.) (4)
Apakah anggapal yang dibuat?















Ja,trab hanya SATU soalan. (15 narkah)
1. Apakah anda fatram tentang ayat-ayat berikut?
(a) Satu bateri berdaya gerak elektrik 2 V
(b) Beza kerryayaan nBlintasi suatu perintang
iaLah 1.5 V.
Terangkan bagaimana satu galvanorneter tercatat
" O-10 nA, 5On " boleh d:iubatrsuai kepada suatu
voltmeter yfrIg llempr.rryai pesongal skala penutl
(p.s.p.) sebanYak 2 V. \
Bila disarnbmgkar kepada bateri tertentu voltneter
ini npmberi bacaan 1.60 V. Tetapi bil-a.satu
perintang tambahsl 200s2 disanbwrgkan rBlintasi
punca-pLrnca bateri itu, voltreter tersebr.rt nembaca
1.33 V. Terangkan ini dan hitungkar d'g'e' serta














aktmulator, D - sel kering, K1 , KZ dan K, - suis, J - joki
kotak rintangan, P - perintang
Terangkan bagaimana kamu menggrmakan litar
di atas r.nrtuk rpnentukan riatangan dalarn
sel kering D.
Kz
Ganbarajah di atas nenunjukkan sebahagian daripada
litar di atas. Terangkan ftngsi bahagian litar ini
dan apakah sifat perintang P. Bolehkah kanu nen-
cadangkar satu cara yang lain yangbolehberfrngsi
seperti bahagian litar ini?
(ii) Katakal bila K' K, dipasang dan K, dibuka, titik
seinbang didapati bila AX = 75cm. Apabila Kl, Kz
dan K, dipasang, titik seimbang didapati bila














Jar,'ab hanya SAru soalan. (15 narkah)
Takrifkan haba pendam tentu lakuran ais.
Dalarn satu eksperimen r.urtr.rk renenttrkan haba pendam
tentu lakuran ais dengan satu kaedah elektrik, cara
kerj a berilut dilakukan.
Satu kalorimeter bergilap yang terbebat diisikan
dengar air sehingga dua per tiga penr*r pada suhu
bilik (15oC). 0.020 kg ais kering yang sedang
melebur dinasullcan ke dalam air dan dibiarkan
rBlebur. Kenudian sebuah perunas rendam elektrik,
digurakan neunnaskan air selama 150 saat stpaya stihu
dinaikkan balik ke 15oC.
(a) Kirakan haba pendam tentu lakuran air,
diberikar muatan haba tentu air ialatt
42cn J kg-l r-1.
(b) Terangkan nengapa jisirn asal air dm jisirn
kalorinpter itu tidak perlu diketahui.
(c) Hurai dan terangftan satu cara mudah r.urtr.rk nBn-
perbaiki kejituan eksperirnen itu unti;k nengecil-
kan ralat-ralat yang terdapat dari pemindahar
haba dengan sekelilingnya.
(d) Apa kegr.maan satu bahar yang takat leburnya ialatr
lebih kurang OoC tetapi nenpunyai satu nilai haba
pendan lakuran tentu ymg anrat lebih tinggi dari







Sebiji belon berisipadu 4000 n3 pada aras
btqi dilepaskan terbang kelangit. Apakah
isipa&rrya bila ia pada ketinggian di mana
tekaran dan suhu adalah 62 cm Hg dan 6oC
masing-nusirg. (Z)
(Tekaran dan suhu pada aras buni ialalr
76 cm Hg dan 15oC masing-nasing)
Ganbarajah di atas npnunjukkan dua bulb A
dan B ymg sana isipadunya, disanrbung oleh
satu tiub rerambut dan diisikan dengan gas
pada s.t.p. Apabila bulb A ditetapkan pada
OoC dar bulb B pada sillru 0, tekanan sisten










(iii) Tekanm gas di dalan satu bekas boleh diberikar
oleh persanaar.,
L-zD = zIlJIlC
r-zP = 3 0'
di mana p = kettnrpatan gas.
Jika keturpatan gas hidrogen ialah 0.O9 kg n-3,
g = 9.81 ns-Z, kettunpatan raksa = 13600 kg *-3
dan pada s.t,p., tekanan = 76 cm Hg.
Cari laju punca nirr ganda dua bagi gas hidrogen.
- ooo0Oooo -
di nnna tekman gas dalam bekas
junlah molekul di dalan gas
seunit n3
berat satu molekul di dalarn gas
laju purata min ganda dua
Berikan 4 anggapan yarg dibuat rntuk menerbitkan (S)
persamaan ini. Tunjukkan bahawa tekanan gsr pr
juga boleh ditulis dalam bentuk
p=
n=
m=
-i z
L
25+
